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Resumen
As atuais exigências de qualidade dos resultados em análises anatomopatológicas 
que, no decurso da sua atividade se tem pautado o Laboratório de Patologia Apícola 
da Escola Superior Agrária de Bragança (LPAESAB), estão em conformidade com o 
aparecimento de uma nova subespecialidade ao nível dos laboratórios em geral, a 
garantia de qualidade. Esta subespecialidade visa manter a excelência das análises, 
incluindo a sua precisão e exatidão, e o melhoramento continuado em todos os seus 
aspetos, tais como a base de dados que sustenta a gestão documental do labora-
tório ao nível técnico e que fundamentou o presente trabalho. Este baseou-se no 
desenvolvimento de um sistema de informação específico com a capacidade de in-
corporar, entender e organizar as informações para analisar dados anatomopatológi-
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cos inerentes à gestão laboratorial que envolve o diagnóstico de doenças de abelhas 
melíferas em Portugal. Tal sistema incorpora as informações enviadas ao laboratório, 
relativas aos dados do apicultor e/ou entidade, ao apiário e à amostra, bem como 
os dados resultantes da aplicação das técnicas laboratoriais que consequentemente 
permitirão emitir o relatório de resultados, também designado como boletim sanitário 
e que antes fora utilizado através do emprego de ficheiros MS Excel.
Gerando um modelo de Entidade-Relacionamento (ER) capaz de descrever de ma-
neira concreta as informações para a implementação da base de dados, proporcio-
nou de igual forma, uma produção melhorada e estruturada do sistema proposto. 
Através da utilização da ferramenta MS Access, possibilitou a criação dessa base 
de dados com uma maior capacidade de armazenamento, de facilidade de ma-
nuseamento dos dados, bem como da integridade da informação armazenada, 
relativamente ao que antes era armazenado num ficheiro MS Excel. Toda a imple-
mentação resultou numa base de dados composta por quatro tabelas: amostra, 
apicultor, associação e apiário, e, além disso, também foram criadas consultas, 
formulários e relatórios, incorporando uma série de fórmulas e funções de forma a 
facilitar todo o processo de geração de outputs.
Por fim, o sistema gerado proporciona ao utilizador um interface de fácil com-
preensão, capacitando o manuseamento dos diferentes registros e informações 
existentes e incrementadas na base de dados, facilitando e acelerando o processo 
de interpretação das informações inseridas relativas às amostras vindas de apicul-
tores e/ou entidades e acelerando de igual forma toda a análise da informação ge-
rada através de diferentes relatórios, incorporando os diferentes resultados obtidos.
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Resumen
La conocida acción antioxidante, antibacteriana y antifúngica del propóleo hace 
que sea valiosa su incorporación en la tecnología de alimentos (Mizuno, 1989a, 
1989b; Enzo et al., 2007), sobretodo, teniendo en cuenta el creciente interés en la 
introducción de aditivos naturales, posicionándolo como una interesante alternativa 
a considerar en nuevas aplicaciones en la industria alimentaria (Ghisalberti, 1979; 
